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és fizikai különbségek az embereknél 
és az emberi fajoknál. Dr. Dj. Vrane-
sics: A lelki tulajdonságok és defektu-
sok átöröklése; A kulturális alkotás 
biológiai fettételei. R. Bujas : A fajokra 
és nemzetekre vonatkozó pszichológiai 
kutatások problémái, módszerei és ered-
ményei ; Hogyan vizsgálhatók és hogyan 
rendszerezhetők az emberek lelki tulaj-
donsagai; Bevezetés az anthropotnet-
riába; A kérdések útján való vizsgála-
tok technikája. Dr. Petz: A pedagógia 
feladata tekintettel a modern biológiára-
Stb. A tanfolyamokra csak korlátol' 
számban vesznek fel jelentkezőket. 
Vándor Gyula. 
A Községi Tanítók Orsz. Egye-
sülete (Bpest., VI. Aréna-út 136.) „Is-
E G Y E S Ü 
A Délmagyarországi Nevelök 
Egyesületének Középiskolai Szak-
osztálya f. é. márc. 11-én tartotta ezévi 
ötödik ülését az áll. leánygimnázium-
ban .Az első előadó, dr. Nemecslcayné 
Paupert Gabriella Nevelés és oktatás a 
Harmadik Birodalomban címen tartott 
előadást. A nemzetiszocialista Németor-
szágban a nevelés és oktatás ügye is 
nagy átalakuláson ment át. Az új rend-
szer elsősorban az iskolatípusok össze-
vonására és egyesítésére törekedett, 
szem »lőtt tartva a nagy célt: a jöven-
dő állampolgároknak az új rend alap-
elveinek megfelelő kiképzésben való ré-
szesítését. A nevelés célja kettős: 1. 
fajilag, fizikailag egészséges és derék 
egyének, 2. szolgálatkész közösségi ta-
gok nevelése. Az értékes egyénné való 
nevelés a test, jellem és a szellem har-
monikus kiképzéséből áll, a közösségi 
nevelés pedig az iskola, ifjúsági szövet-
ségek és a család közős munkáján 
épül fel. 
A nevelés egyik alapgondolata a 
merd meg Budapestet" utazási akci-
ója húsvétkor a legnagyobb siker je-
gyében zajlott le. 
A tanulmányúton résztvett 54 ta-
nító: 26 Erdélyből, 17 az Alföldről, 7 
a Dunántúlról, 2 Kárpátaljáról, 2 a Fel-
vidékről. 28-an, tehát az összes részt-
vevők 70 °/o-a a tanulmányút segítsé-
gével jutottak először ételükben a fő-
városba. A résztvevők közül 33 állami, 
a többi községi és felekezeti tanító volt. 
A kirándulás sikere, a résztvevők lel-
kesült elragadtatása arra készteti az 
Egyesületet, hogy a jövőben rendszere-
sítse akcióját. A nyári szünetben — a 
leszűrt tapasztalatoknak és a kartársak 
kívánságának megfelelően — három 7 
napos tanulmányutat rendeznek. 
L E T I É L E T 
falusi és városi ifjúság közötti válasz-
falak leküzdése. Az elemi iskolák ré-
szére rendszeresített Landjahr, a közép-
iskolások Lehrgang-ja, valamint a Reich-
arbeitsdienst és a leányok nemzeti mun-
kaszolgálata egyaránt ezt a célt szol-
gálják. 
Az iskolakötelezettség a 17. élet-
évig szól; a 8 elemi és. a 3 éves hiva-
tás-iskola kötelező. Már az elemi isko-
lában súlyt vetnek arra, hogy az alap-
ismeréteken kívül megismerkedjenek a 
gyermekek az egyes nemet néprétegek 
életformáival, fizikai és kulturális mun-
kairányaival. A hivatásiskola a jövendő 
élethivatásra készít elő, s ez-a földmí-
ves ifjúságra is vonatkozik. 
A már meglévő iskolák mellé új 
iskolatípusokat is állítottak. Ilyenek a 
nemzetpolitikai intézetek és a Hitler 
Adolf iskolák. Nevelésük irányára már 
a címük utal. 
A tehetségtelen, a testileg alkal-
matlan vagy a későbbi vezető munka-
kör szempontjából értéktelen tanuló-
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anyag felszínre jutása ellen többszörös 
és alapos kiválasztás útján védekeznek. 
Az egyetemi oktatás ismertetése 
kapcsán mint a tanárképzés érdekessé-
gét említi, hogy a jelöltek az első esz-
tendőt a tanítóképző főiskolán töltik s 
itt válik el, hogy az illetőknek van-e 
hivatáserzetiik es rátermettségük. A fő-
iskolai munkába kapcsolódik a Horst 
Wessel-studium, mely a középiskolát 
nem végzett „őstehetsegek" tudományos 
kiképzését teszi letietöve. 
Az iskola mellett, sőt attól függet- , 
lenül, ugyancsak a nevelést szolgaija a 
Hitler Jugend-egyesület. Az egyseges 
világnézeti és közösségi nevelésnek ez 
a hivatalos iskolája. A gazdag ismeret-
anyagot felölelő előadás élénk vitát 
nyitott. 
Az ülés második előadója dr. Lő-
rincz Jenő gimn. igazgató volt. Előa-
dása : Egy „civil" tanar gondolatai a 
középiskolai valláserkölcsi nevelésről. 
A kérdést abból a szemponiból 
vizsgalta: nem várnak-e meg e téren 
is elvégzendő feladatok az iskolára? 
Megállapította, hogy a valláserkölcsi 
nevelés kérdéséi iránt a „civil" tanarok-
nak is érdeklődniük kell, különben az 
annyira áhított egységes nevelői szellem 
törést szenved. A nevelés legbensőbb 
lenyege hozza, hogy benne sohasem 
egy vagy két hatas er vényesül, hanem 
minden adodo hatas összesége. Elszi-
getelten még a legkitűnőbb hittanar 
sem érhet el teljes eredményt. 
Raterve a hittantanításra, megálla-
pítja, hogy a hatas döntő tényező: a 
hittan órak anyaga, a hittanár egyéni-
sége és a hittanórák légköre. 
Az anyag sok és nagyon elaprózott^ 
Legtöbb üiak éppen ezert csak lecké-
nek érzi, s legfeljebb egy-egy szeren-
csés esetben jut el az átéléséig. Pedig 
szilárd hitbeliségre és hitvédelemre 
minden ifjúnak szert keli tennie. A hit-
tanórák légköre szempontjából is kissé 
soknak érezzük ma még a leckeszerü 
merevséget, másrészt a prelegálásszerű 
magyarázatot. Itt is kívánatos az, ami 
a laikus tárgyaknál már általános: a 
sokszínű, a gyermekeket frissen bevonó, 
az élvezetes és irányító szemelvények-
ben bővelkedő, a lankadó érdeklődést 
újra meg újra felcsigázó osztálymunka. 
A hittanár egyénisége döntő jelentőségű. 
Mivel pedig a mai gyermekben túlsók 
könnyedség és realitás van, nem min-
dig az aszkéta színezetű lelkek gyako-
rolják a legnagyobb hatást. Igazán meg-
ragadó hatással a puritánul derűs lel-
kek jelentkeznek, akik emberies, tapasz-
talatdús közvetlenségbe ágyazzák be a 
lelkiatya céltudatos komolyságát és szi-
lárd törekvéseit. 
Végül az előadó a hittanár és a töb-
bi tanár egységes kapcsolatáról szólott, 
s főleg az osztályfőnök és a hittanárok 
együtt dolgozását mondotta fontosnak. 
A már tárgyánál fogva is érdek-
feszítő előadást számos felszólalás kö-
vette. 
(m. i.) 
A Dálmagyarországi Nevelők 
Egyesületének Szakoktatási Szak-
osztályának a gazdasági élet átállítá-
sával kapcsolatos intézkedések szinte 
parancsszerűleg írták elő, .hogy egész 
évi munkásságát a kereskedelmi szak-
oktatás kerdésének szentelje. A szak-
osztály a folyó tanévben Jung Péter 
szakosztályi alelnök elnöklete alatt két 
ülést tartott mintegy VG résztvevővel. 
Az első ülésen Dr. Kováts József 
ismertette a kereskedelmi középiskolát 
és szerepét nevelésügyi rendszerünk-
ben. Előadását folyóiratunk ezévi 1-2. 
számában közöltük. 
A második ülésen Szakái! László 
ismertette a kereskedötanonciskolát és 
szerepét nevelésügyi rendszerünkben 
és helyzetét városunkban. Iskolatörté-
neti adatok előrebocsátása után bemu- k 
tatta, hogy a vonatkozó törvények, ren-
deletek és utasítások alapján milyen-
nek kellene lennie a tanonciskolának, 
